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分科会 2 . ｢ケ ア プラ ン チ ェ ッ ク を通 して
ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー 支援を行う保健師の役割｣ 報告
ファ シリ テ 一 夕 - : 本
伊
1) 討論の概要
(1) 分科会の ねら い
学術集会の メイ ンテ ー マ ｢看護実践の ひろがり - ヘ ル
ス ケ アチ ー ム に浸透する思想 - ｣ の 深く関連する ｢多職
種の 連携 ･ 協働｣ を考える時, 現在 の 高齢者ケ ア, 地域
における ヘ ル ス ケ アを実践する人々 にと っ て, 介護保険
制度は重要な切り口 である｡ 多様な背景を持 つ介護支援
専門員が , 複雑なケ ア ニ ー ズ を持ち複数の ケアサ ー ビス
を必要とする地域住民に対応 しなければならず, そ の 役
割には多くの 関心が寄せ られ て い る ｡ しか し, 同時にそ
の マ ネジ メ ン ト の質に対する厳 し い意見も述 べ られ て い
るの が現状である｡
本分科会で は, マ ネジ メ ン トの 質向上 を目指した試み
をもとに, ケ ア マ ネジ ャ ー の 役割と地域高齢者の 問題を
振り返り, 今後看護職者が取り組む べ き課題を明確にす
るこ とをねらい と した ｡
(2) 参加者状況
フ ァ シリテ 一 夕 - , 実践事例提供者を含め て全部で参
加者は13名で あ っ た ｡ ほ とん どがケ ア マ ネジ ャ ー , 地域
保健師, 介護施設管理者等何か らの か たちで介護保険や
地域高齢者ケ ア に直接関わ っ て い る者で あ っ た ｡
(3) 実践事例提供
｢ケアブラ ン チ ェ ッ クを通 して ケア マ ネジ ャ ー 支援
を行う保健師の役割｣
安藤 智子 (銚子市役所 高齢者福祉課)
支援事例の説明の前に , ケ ア マ ネジ ャ ー の 支援 の ため
にケ ア ブラ ンチ ェ ッ クを行 っ て い る銚子市の高齢者ケア
の 現状と , 介護保険課の 利用者やサ ー ビ ス事業者 へ の か
かわりの現状の 説明があ っ た ｡
事例1 は, ケ ア マ ネジ ャ ー 歴 2年 の看 割市へ の 支援,
事例2 はケ アマ ネジ ャ ー 歴 3年 の介護福祉士 へ の 支援で
あ っ た｡ 2事例の概要の説明の後に, ケ ア マ ネジ ャ ー 支
援に関する重要と考察する点を述 べ た ｡
(4) 討論経過
① 参加者の持 つ 関心と現在の ケア マ ネジ メ ン トに関
連する問題
参加者 は, 現在お かれ て い る立 場で多くの 問題を
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抱えた状態で本分科会の 事例に関心を寄せて い た ｡ 在
宅介護支援セ ン タ ー や行政の 立場か ら, ケ ア プラ ン
の チ ェ ッ ク の必要性が語られたが , 実際に提供事例の
ような支援になかなか至らな い の が実状で あ っ た o ケ
アプラ ンを立て る当事者と して は, 多様な職種が関わ
り, 併設事業所の 仕事も行い ながらと いう現状 で , ケ
ア マ ネジ メ ン トに大きな負担を感 じて い た ｡ また , ケ
ア マ ネジ ャ ー 支援に関して も, 保健師 へ の厳 し い批判
とともに大きな期待 を寄せ て い ると こ ろが語られた ｡
また, 教育の 立場にある方か らは, 現在 , 看護基礎教
育にお い て継続看護や他職種との連携に関する教育に
重点が置かれて い る中で の こ の 問題 へ の 関心を い た だ
い た｡
② ケアプラ ンチ ェ ッ ク にお けるアセ ス メ ン トの 充実
の重要性
｢銚子市におけるケアブラ ンチ ェ ッ ク シ ス テ ム｣ ｢ケ
ア プラ ンチ ェ ッ ク リ ス ト｣ ｢ケ ア マ ネジ ャ ー か ら出さ
れたケ ア マ ネジ メ ン トの課題 (地域ケ アサ ー ビス 部会
資料)｣ ｢訪問調査追加情報記入シ ー ト｣ の追加資料を
用い て , ケ ア ブラ ンチ ェ ッ ク に つ い て の説明が事例提
供者か らあ っ た｡
こ の 中で , ア セ ス メ ン トの 充実を図るため の チ ェ ッ
ク が重要で ある こ とを示 した ｡ そ して , そ の ため に
は, サ ー ビ ス 担当者会議がサ ー ビ ス の 分担だけで は
なく, 本来 の 利用者の ニ ー ズ を共有 した上 で の 必要
なサ ー ビス を検討する こと の必要性を述 べ られた ｡ ま
た , 現在は行われ て い な い が , 保健師だけで なく多様
な関係者がかか わる 『ケアプラ ン指導事業』 を越すこ
と を希望され て い た｡
現在, ケ アプ ラ ン は定期的な提出と申請時の調査時
の 提出があり, また, 加えて事例検討会で 1事例の提
出を求める こ ともある . 金IE子市の 場合, 18事業所38名
と少数の ケ ア マ ネジ ャ ー が対象であると い う特徴があ
るため, ケ アプラ ンチ ェ ッ クを高齢者福祉課で行うの
が可能で ある ｡ また , 申請の あ っ た方に対 して は高齢
者福祉課が必ず調査 して い ると い う現状もあり , ケ ア
プラ ンと の 照合ができる状況である こ とも銚子市の 特
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徴と言える ｡
③ ケアプラ ン作成にお ける問題
ケ ア プラ ン の チ ェ ッ クを受ける立場にある参加者
から, 現状 の ケ ア プラ ン作成における問題を提示され
た｡
療養型病床群 は, 施設 の 特徴と し て 医療の 延長の
感 じが強く, 日常生活上 の ケ ア の マ ネジ メ ントを福祉
の立場の 人とともに検討するこ とが難 しか っ た ｡ よう
やく医療と福祉がな じん で きた程度で ある の が現状 で
ある ｡ また , 在宅 へ と つ な がるような患者家族 へ の か
かわりが難しく, 医療依存度が高 い こ と , 看護師や患
者 , 家族と の目標のずれなどが影響 して い る ｡
居宅支援に関わる都市部の保健師と して は , アセ ス
メ ン トの 大切さは伝えて い きた い と思 っ て い る が , ケ
ア マ ネジ ャ ー の 背景によりサ ー ビス提供の依頼や相談
の しやすさもあり, 足並みをそろえる の が大変なの が
現状 で , また , 介護報酬の改定により , 記録 に時間が
とられたり, プ ラ ン 内容による減算や加算があるの で
やりくりが大変と な っ て い る現状を述 べ られた ｡
訪問着護兼務 の ケ ア マ ネジ ャ ー から, 看護職者 に
よる医療面や健康問題に関連 した利用者の捉え方が ア
セ ス メ ン トに十分反映させ られる ことが必要であると
思うの で , 医療面に強 い ケ ア マ ネジ ャ ー の 存在 は重要
であると いう こ と, ま た, 訪問着護の 必要性があると
思われるが , 単価 の 問題もあり, 利用され にくく, ヘ
ル パ ー の 利用に移 っ て しま い がちである ことが語られ
た ｡
訪問着護の ような医療面や健康問題に関連 したサ ー
ビス の 導入に関し て , ケ ア マネジ ャ ー と の連絡調整を
するの が困難なことが ある｡ しか し, 看護による効果
が理解され ると, 訪問着護の 利用に つ なが っ て い る｡
ケ ア マ ネジ ャ ー と看護職が 一 緒 に訪問し, 利用者の
状況や , 訪問着護の 内容や量を検討するこ とが必要で
ある ｡ 保健師の 活動も同様で , 訪問着護師やケ ア マ ネ
ジ ャ ー と ともに自宅 へ の訪問を繰り返すこ と で , 看護
職が入る ことで生活全体がよくなる ことが わかると ,
訪問着護の利用に つ なが る｡
④ ケアブラ ンチ ェ ッ ク の 必要性及び実施時の問題
ケ ア マ ネジ ャ ー の 背景により違い が生じて い るが ,
多職種連携の必要性か ら考えると , 看護と介護がお互
い に研鐙で きる場と してケ アブラ ンチ ェ ッ クが存在し
て い る｡ ケ ア マ ネジ ャ ー の 学習会で は, 職種 の違 い が
あるかもしれな い が , 事例を重ね る こと によりケ アプ
ラ ン の 内容はよくな っ て い る と感 じて い る｡
基幹型在宅介護支援セ ンタ ー は, 地域型在宅介護
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支援セ ン タ ー の 支援をする こ とが行政の 大きな役割
であるが, それぞれ地域型の 傾向を知る ことが できる
の で , ケ アプラ ン の チ ェ ッ ク の 必要性 は大き い と感じ
る ｡
情報公開, 記録 の 開示 の視点で 考える と , 今後ケ
ア プラ ンを開示 して いく方法に向かうと思われる ｡ 介
護上 の 問題で公開の了解が得られ にくい 内容であ っ て
も, そ こ を利用者や家族と確認する こと で , 本来の 問
題解決に つ なが っ て いくと考えられる ｡
⑤ ケ ア マ ネジ ャ ー が措く望まし い姿
利用者の 目標を把握 して , それをケ ア マ ネジ ャ ー が
患者家族, サ ー ビス担当者の 考える望まし い 姿を重ね
合わせ て いくと いう目標指向型ケ ア プラ ンを目指して
い く｡ 本人や家族 に目標の 自覚がな い 場合もあるが ,
本人にわかり, 見えるような目標を提示 し, サ ー ビス
担当者と共通理解するこ とにより , 生 きたケ ア プラ ン
とな っ て いく｡
⑥ ケ ア マ ネジ ャ ー 支援をする保健師の役割
支援をする保健師同士 で も事前に意思統 一 をする時
間を持ち, ケ ア マ ネジ ャ ー に関わるように して い る｡
介護保険課の多職種に関して は , 説明等 に時間をかけ
るこ と はあるが , 行政 の 事業と して 行 っ て い る の で ,
と もに共通理解をとり活動するこ とが で きると考え
る｡ そ れには, 事業企画を文書化する こと により, 広
く活動が で きるようになると いう ことが語られらた ｡
保健師がケ ア マ ネジ メ ントリ ー ダ ー と なる には , そ
れ ぞれ の 自治体 な ど で の 受け止め方で 異なるが , 煤
健師の 専門性や アセ ス メ ン トの能力を示す ことが必要
で , そ れ により, 保健師の ケア マネジ ャ ー 支援が充実
すると考えられる ｡
(参 まと め
事例捷供者の 考察に挙 げられ て い るように , ア セ
ス メ ン トの 充実の 重要性 , 利用者とケ ア マ ネジ ャ ー
や サ ー ビス 担当者の 目標の共有化, そ れぞれ の職種の
役割の 理解とい う点で , ケ ア ブラ ンチ ェ ッ クを通し て
サ ー ビス の 向上を目指すケ ア マ ネジ ャ ー 支援 の具体的
内容を検討する ことが でき, 保健師に期待される役割
とそれをどの ような形で 表し て ゆくの かを考えるこ と
が で きた ｡
2) 今後の課題
今回の分科会で は, 多様な立場でケ ア マ ネジ ャ ー 支援
に関する意見を聞くこ とが でき, 単 にケ ア ブ ラ ン チ ェ ッ
ク の方法にと どまらず, 今後 の 介護保険制度で の 地域高
齢者ケア の 充実に向けて の看護職の 行う べ き こ との 理解
を共有できた｡
今後は, 保健師の役割の み にと どまらず, 多職種を巻
き込んで の ケア マ ネジ メ ン ト能力の向上 に向けた連携の
持ち方や, シ ス テ ム も構築を検討する必要がある ｡ 介護
保険制度での 高齢者ケ アにお い て , 現在 の財政的問題が
介護報酬改定に大きく影響しており, ケ ア マ ネジ メ ント
や サ ー ビス 提供 へ 負担 は大きくなると考えられ る｡ , ケ
ア の 質の 向上 とともに効率的提供にも つ なが らなけれ ば
ならず, 今後 , ケ ア マ ネジ メ ン ト能力の 向上 に対する社
会的期待が大きくな ると考えられる ｡ 従 っ て . 今後, 分
科会 と し て も, ケ ア マ ネジ メ ン ト能力の 向上 に関する
テ ー マ で の 議論を重ね る必要があると考える o
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